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Kerjakan soal berikut ini secara mandiri dan percaya diri! 
A. Untuk mengerjakan soal nomor 1-7, pilih dan tulislah satu judul skripsi kualitatif murni di 
perpustakaan, lalu jawablah pertanyaan berdasarkan skripsi tersebut! 
1. Jelaskan jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti! (tunjukkan juga kutipan bukti yang 
ditulis peneliti) 
2. Jelaskan pendapatmu mengenai tulisan peneliti pada nomor 1! 
3. Apakah skripsi yang anda pilih menggunakan pendekatan grounded theory? Jelaskan jawaban 
anda disertai bukti tulisan peneliti! 
4. Jelaskan masalah, variabel, serta tahap-tahap yang ada pada skripsi tersebut! Lengkapi dengan 
bukti. 
5. Jelaskan teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan! 
6. Jelaskan analisis data yang dilakukan! 
7. Bagaimana peneliti menunjukkan keabsahan tulisannya? 
B. Untuk mengerjakan soal nomor 8-11, pilih dan tulislah satu judul skripsi penelitian tindakan kelas di 
perpustakaan, lalu jawablah pertanyaan berdasarkan skripsi tersebut! 
8. Termasuk dalam bentuk/jenis apakah penelitian tersebut? Jelaskan jawaban anda! 
9. Jelaskan model PTK yang dianut oleh peneliti! Apakah telah sesuai? Jelaskan pendapatmu 
disertai bukti! 
10. Jelaskan data beserta teknik pengumpulannya yang digunakan oleh peneliti! 
11.  Jelaskan hubungan antara variabel penelitian dengan kriteria keberhasilan PTK! 
C. Untuk mengerjakan soal nomor 12-15, pilih dan tulislah satu judul pengembangan di perpustakaan, 
lalu jawablah pertanyaan berdasarkan skripsi tersebut! 
12. Jelaskan model penelitian pengembangan yang digunakan serta kegiatan penelitian yang 
dilakukan di setiap langkahnya! 
13. Jelaskan batasan penelitian yang diberikan peneliti! 
14. Bagaimakah peneliti menjabarkan hasil penelitian dan pembahasannya?  










 Contoh lembar jawaban 
 
A. Judul skripsi 
1. ............ 
2. ............ 
B. Judul skripsi 
1. .......... 
2. .......... 
